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   《狂飙》中有一种悲伤，因为田汉的前期剧作充满了悲伤。 
   “众学生：亲爱的母亲请告诉我，伤透的心灵杀出谁的错……” 
   在结尾的时候，她选取田汉的《关汉卿》的“蝶双飞”这一段，“我与你共
赴幽冥”，“有一种感人的率性与悲哀”。（田沁鑫语） 
   《赵氏孤儿》也有一种历史的伤感，这个剧突出的不是一种复仇的理念，而
是“一种青春悲伤气息”：她说： 


































    寿昌：我虽然不懂世事，也受了好多世纪病，经了许多世纪苦，在“古
神已死，新神未生的黄昏“中，孜孜地要！求那片新浪漫主义的乐土！ 
    在这里，其实更多地是重复了五四时期的爱与死的主题。 
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《生活秀》今年 6 月 18 日在北京保利剧场刚刚上演，还没有来得及看，因此也
存而不论。 
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